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位於學習資源中心旺宏館的總圖書館新館
舍，2013年3月在全校師生的熱切期盼中敞開大
門，開啟了「學資元年」的全新服務里程碑！清
華大學在新竹建校57年以來，這是第4度圖書館
館舍遷建，也是規模最大的一次；為了因應館藏
資源與學習的新趨勢，圖書館在空間配置與管理
上有許多創新措施，以期新總圖除了能更貼近使
用者需求，賦予讀者耳目一新的驚奇，持續成為
師生學習與教學、研究上的最佳夥伴。
讀者優先的空間規劃 
館藏書刊是圖書館的重要資源之一，而其
價值則是建立在讀者的使用率上；新總圖空間規
劃以讀者優先為基本原則，考量書刊資源數位化
日益普遍的現況，為了提供讀者最優質的閱覽環
境，乃將部分使用率較低的書刊移藏至閉架的密
集書庫，閉架管理的書架間距縮小能讓空間做更
多的利用，再搭配每日兩次專人提供的線上調閱
服務，有效兼顧較少數使用者的需求，並釋放出
更多的空間，規劃為優質的閱讀與學習空間。
密集書庫
此外，各樓層的書架除了具備標準間距的
基本條件外，每一樓層的書架側板各有其代表色
彩，除了便於識別之外，亦兼具美觀的視覺效
果；穿插在閱覽室中的簡單舒適的閱覽席位，以
及搭配活潑的家具，營造出清新、舒適的閱覽
環境。由2013年3月新總圖開館第一個月的入館
讀者人次，為前一年同月份平均入館人次的1.8
倍，即可以看出讀者對新空間的喜愛。
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五樓書庫區
互動與共享的機能 
為了因應群體學習與社群活動的趨勢，滿足
讀者多元化的需求，新總圖的空間機能跳脫「圖
書館=安靜」的傳統思維，增加允許輕聲討論的
空間。依音量的需求，將1至6樓的空間，區隔為
輕聲討論之開放學習共享區（1至4樓），與相對
安靜的書庫閱覽區（5至6樓）。
1樓有知識分享的「清沙龍」與展示櫥窗的
「知識集」，2樓有提供資訊設備的「學習共享
區」，3樓豐富的影音饗宴與各式的團體聆賞空
間，4樓的「清華書房」，以及分布在各樓層的
13間討論室，提供讀者在使用各式館藏資源的同
時，還能與學習夥伴互相輕聲討論。
知識集
除了輕聲互動空間，新總圖也新增許多個人
研讀的空間，包括4至6樓書庫區的閱覽席位，48
間研究小間與200個閱覽席位的夜讀區。希望能
滿足清華學子，無論是一個人的專心研讀，或者
是一群人的相互激盪，都能在新總圖享用到合適
的空間，打造出一個屬於清華人的學習場域。
夜讀區
智慧型貼心服務設計 
新館舍空間增加，意味著營運成本的相對
提昇。為了達到滿足讀者需求與營運成本的最佳
平衡，早在館舍建築的同時，圖書館即已在校方
的大力支持下，進行UHF RFID智慧型圖書管理
系統建置專案，除了提供自助式借還書服務，在
新總圖增設2個館外的自助還書口，提供全年無
休的還書服務，讀者還書不必進館，還書紀錄亦
可即時更新。而在1樓的「自助預約取書區」則
是將原本藏身在櫃臺後方的預約待取圖書，透過
UHF RFID的技術，得以開架式陳列讓更多的讀
者可以一親芳澤，大大提升館藏的被閱讀率，也
有效減少人力維護成本。
自助取書區
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遷入新館後啟用的整合式空間管理系統，
整合各式空間的預約與報到服務，讀者可在館內
的資訊站或透過網路於圖書館網頁上使用服務。
空間管理系統除了提供讀者經由單一的圖像化介
面，可依照需求選取所需的空間，並搭配飯店式
的插卡使用，控管電源與空調，有效節約能源。
此外，讓讀者在長時間停留館內的同時，
也能長話短說、兼顧與他人通訊需求的「手機
亭」，不需鑰匙免記密碼的自助式置物櫃，以及
討論室的電子白板等，更是體貼讀者的好用設
施。
手機亭
榮耀的清華 
2樓的「校史展示區」與4樓「清華書房」是
圖書館將清華榮耀的歷史與成就介紹給所有的讀
者嶄新區域。自「數位校史館」網頁建立以來，
受限於館舍空間，一直無法提供實體的校史展示
區域；2樓的校史展示區運用許多現代化的多媒
體技術，巧妙地將清華榮耀的歷史，以創新的多
媒體呈現，讓校史有全新的展現方式。
校史展示區
而4樓的「清華書房」則是陳列清華教師
著作與清華大學出版社出版品，以及清華人喜
愛閱讀的高借閱／預約館藏；尚未進入清華書
房前，首先映入眼簾的是代表國立清華大學的
“ NTHU ”大型字母書架，長方形的陳列空間，
以居家風格的家具布置，營造個人書房的氛圍。
所有陳列在清華書房的書刊，均有不可外借之設
計，期許讀者在此舒適的空間，能毫無拘束地暢
讀師長們的著作，從中學習典範，延續學術能
量，也能從高借閱／預約館藏中一窺清華讀者專
屬的閱讀品味。
清華書房
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